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Аннотация. Приведены результаты системного спектрального анализа, использующего ряд линейных и
нелинейных интегральных преобразований, временных регистраций акустического сигнала, сгенериро-
ванного Челябинским метеороидом и зарегистрированного инфразвуковой станцией в Антарктиде. Про-
анализирована тонкая время-частотная структура сигнала.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Инфразвуковые волны, возникшие после
пролета и взрыва Челябинского тела, зарегист-
рированы инфразвуковыми станциями между-
народной системы мониторинга ядерных ис-
пытаний с энерговыделением не менее 1 кт, а
также станциями, расположенными в ряде гео-
физических обсерваторий. Ближайшая от мес-
та взрыва метеороида станция расположена в
г. Актюбинск, Республика Казахстан (расстоя-
ние от источника инфразвука R  540 км), наи-
более удаленная станция — в Антарктиде, для
которой R составляет 15500 км (прямой сиг-
нал) и 25000 км (обратный сигнал).
Порожденные Челябинским метеороидом
инфразвуковые волны, испытав многократные
отражения, преломление и рассеяние в атмо-
сфере и преодолев расстояние в тысячи кило-
метров зарегистрированы чувствительными
микробарографами. Амплитуда и спектр ин-
фразвука несут в себе информацию об источ-
нике волн и параметрах атмосферы [1–9].
Результаты наблюдений инфразвукового
эффекта Челябинского метеороида представ-
лены в [10–13], а результаты теоретических
оценок — в [14–17].
Для повышения точности определения па-
раметров (энергия, мощность, время и харак-
тер воздействия, время-частотное распределе-
ние энергии, распределение энергии по вызы-
ваемым физическим процессам, и т.п.) источ-
ников инфразвука, таких как землетрясения,
взрывы вулканов, падения крупных космиче-
ских тел естественного и техногенного проис-
хождения, стартов и полетов ракет и самоле-
тов, мощных взрывов, а также их селекции тре-
буется знание тонкой время-частотной струк-
туры инфразвуковых сигналов. Поскольку по-
добные сигналы, будучи реакцией открытой
нелинейной динамической системы Земля–ат-
мосфера–ионосфера–магнитосфера (ЗАИМ)
на действие мощного нестационарного источ-
ника энерговыделения являются, как правило,
кратковременными, сверхширокополосными
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